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i 
B e p r e c á c i o n 
amiAun%ue Jos «ialos hijos te abandonen, 
^ q u o de Tí renieguen y te agravien, '.. .. 
£ voluntad de Dios Omnipotente 
" ^ r e serás nuestra bendita Madre. 
qu ^a^re del creyente fervoroso 
fa \ ,Razado a la. Cruz quiere salvarse, 
que u re del Cuitaclo perseguido 
• * "ora con dolor llanto de sangre... • ' » 
La Madre del candor, de la pureza, 
y «. Madre del triste miserable 
que, ai-repentido de su torpe vida, 
^ tus plantas lle^a a prosternarse. 
Con las rodillas .puestas en la tierra 
* ^a el alma ábierta a tu^ bondades, 
*0 te pido favor pará mi Patraa: , 
¡sigue siendo su Madre! ' 
Descienda tu perdón sobre ,este pueblo 
j y y más enloquecido que culpable, , 
•p- tu bendición sobre la Sspaáa 
^ cometió el delito de ohidarbe. 
tva^ j . ^ g e n deV Divino Nazareno 
«.gj?*103 digan en aiqueste trance: • 
' •^0r' tene<l piedad de vuestros hijos'-'* 
3°̂ , aquí tenéis a rueRira M'̂ drer'. 
Fué uno de las prlraem en següír ai, 
Maestro, y fué también e1 úlltimo en sepa-
rarse del inanimado cuerpo del Rabí. 
Como a hermanos queridísimos trató 
sdenapre a ^s Apóstoles" el Redentor. Su in-
' finita' bondad se ejercitaba en todos ellos 
aconsejándolos amoressamenté, mostrándoles 
con el propio ejemplo "el Camino, la Ver-
dad y la Vida". Y cada disdpülo pudo creer-
se predilecto de su Señor.. 
Pero en- el pasó del Hijo de Dios poáf el 
mimdo. hay testimonio de. qiie.sn especial 
dilección recayó en Simón-Pedro y. en Jüan, 
'hijo''d¿ Zebedso. • , ' • • 
Pedro er» el primero, e] que ocupó inva-
riablemente el primer lugar entre los doce, 
él destinado pô  jesús de Naaaret para pie-
dra inconmovible sobre la cual iba a (edifi-
car su Iglesia,'el mismo a quien dijo Jesu-
cristo: "Y á tí-te daré las llaves del Reino 
de los Cielos. Y todo lo que ates, en la tierra 
será atado' en el cielo. Y todo Jo que desates 
en la tierra será desatado en el cielo". 
Juan, hijo del Zebedeo y hermano de 
Santiago-~que había de ser gloriofco Patrón , 
de España—éra flor áe inocencia, de püreza, 
de juventud. Aima de canddr infantil, me-
reció la ternura del Salvador, ternura- envi-
diable que se manifestó repetidamente en 
demostraciones de amor y de confianza. 
- Juan, con Pedro'y .Santiago, gozó - del 
privilegio de asistir a ¿a milagrosa resurrec-
ciófi. de la hija de Jairo, y a j a Transfigura-
ción en la cumbre del Tabor, y. a la oración 
en el Huerto. Y a un .más, tuvo la inefable 
satisfacción de estair a la diestra de Jesús, 
recostado, en contacto con el pecho de1 
Cordera- Divino,., d ^ í i t ^ la Cena Pascual, 
en él acto de la institución de la Sagrada 
Eucaristía'. Y Juan supo, antes que ningún 
o£ro, quién era el traidor; confidenciaim)en-
te le habló así el Mostró contestando, a, su 
aj^ustiosa interrogación: ''Aquél a quien» 
yo dé el pedazo de pan mojado, ése es".̂  
Pero aun ¿o habían concluido las gra-
cias *y favores i con que La generosidad del 
Maestro so-* dignó favorecer 1̂ Discípulo 
amado. Como la ^rubra al cuerpo, como e>i 
• eco a ia. voz, Juan, desde el instante en que 
oaraienza 'la Santa- Pasión, no se apariá.- del" 
lado de la bendita Virgen María. María se 
encuentra sola; su esposo José murió tic ra" 
po ha; el Hfjo,' cruelrS.ente torturado y es-
earnecido, va tíamino del martirio fmal, Y 
Juan ©CKStiene a María, y sus palabras son 
de aüento, de fe inquebrantable, de consuer 
lo a ¡a que es "Cooóolatrix afUctorum". 
Los discxpul<» están lejos del 'Calvario. 
Todos, no. Hay uno. Es Júan. 
Y Juan siente el corazón él taladro de 
los cla\|OQ que rasgan y destro^tn Jos pies 
y las manos de Jesúcrito y le duele el lan-
zazo qne rompe él costado divino, y agoni-
za entre dos agonías: la del Hijo expirante 
' y la de la Madre desfalleciente de angustia,' 
Allí está él; allí están sus brazos para evi-
tar que se desplomé el, cuerpo de la Madre 
Santísima. JSl niño, el adolescente, se ha 
transformado en hombre, con, capacidad da 
reástencia varonil. Amparado y protegido 
hasta entonces, encuéntrase * súbitamente 
aatetido de fortaleza, . 
Y desde la Cruz, cbn blandura de cari-* 
cía, caen para eterna bendición de Ja Huma-, 
nidad, las palabras ^ l Mártir : ' 
"¡Madre! ¡Ahí tienes » tu J » j a r 
Y a oontmmcdón: 
"¡Hijo, ahí tienes a ta Madreí" 
Y en la persona del DdscipuJio amado m 
simboliza toda ía gran familia humana, esí 
presente y en futuro. 5 
Ya nadie se sentirá huérfano. Ya el mun; 
do tiene por Madre a la Madre de Dios, a» 
Ja Reina de los Cielos. .• . 
. Y con adoración f&iaA cumple el DiadH 
píilo la misión que Jesucristo le confiara, y 
Cpmo hijo reverentísimo sirve de báculo « 
la vejez de María, la asiste con devoción car» 
riñosa, la venera y no se aparta de ella has-
ta el Tránsito, hasta que la contempla ett 
su Asunción a los cielos, rodeada de ángor? 
les, envuelta en eterna luz. 
Ha cambiado él bogar terreno por e} al-
cázar de la eternidad gloriosa, pero conti-
núa siendo 1a ? ladre de todosc aMatera4-
mirabilte!"' 
m 
E. Bianco-Beiiaoatf * 
, , ya ¿ Maes^o haba lavado los pjes de sus discípulos. Ya estaba 1É • 
^ ^ r ^ ^ 6 ^ el Salvador, cuando mii-ándole todos y ^erando T k ^ ^ i h ^ J S ? 
tomó el Señor ^ pan de los qt^ a ía quedaban cu la ^ ^ V L ^ S r ^ m ^ J L J T ^ 
lo dio a sus discípulos, diciendo* - J 19 « immaem, j 
m ^ o r ^ " 7 ^ ^ 65 m * * * * * * por Haorf m . 
Del misnro modo tomó enseguida el cáliz, cüó gracras y ae lo tust?^ aM***— 
-—Bebed de él todos. Porque esta es mi sajiirre ó e T ^ r L ^ 'ZJZ^^' " f 1 1 ^ 
voeoíros y por muchos será d e n ^ T j ^ ^ S ^ ^ - ^ ^ 
FEOA 
o r os e n e r o s O f i c ía les 
«MWffiNltWUillMUnaiiiUltUIUIiiMIUiUlI^^ 
KOTA DE LA ALCALDIA 
SOBRE LA CIRCULACION 
DE VEHICULOS . 
La necesidad de que la es-, 
pánsión religiosa de.) pueblo 
tenga sus debidos pauce's ,en 
estos días solemnes de los' 
misterios de la Redención dei 
género humano, haciéndoles bles, don Vkente Guerra Re» 
con la devoción característica dondo. don Manuel García 
GOBIERNO M I L I T A R 
Los Sargentos de Ingenieros 
liccnpados quc»sc relacionan a 
continuación, sel presentarán 
cón la máxima urgencia en 
la Secretaría de este Gobierno,, 
al objeto de firmar la Cartera 
Militar de identidad:. 
D. Florentino García Ro-
dé! cristiano pueblo de León, 
y la precaución, también ne-
cesaria de evitar dolorosos 
incidentes por la aglomera» ión 
de público en las calles de la 
ciudad, lo que incitaba a núes 
Díaz, don Julián de Hoyos 
Sansurra, don Juan García, 
don Santos Frá Parra. 
S X X 
Se servirán presentarse en 
tros antepasados a suspender este Gobierno Militar o mdi-
todo tráfico rodado «n estos ear su domici.lio, don Arsenio 
días, obliga también a la AI- Morán Alvarez y don Claudio 
ealdía a adoptar medidas per- Portugués Carrera, al objeto 
tinentes sobre la circulación ^ comunicarles un asunte de 
yodada. Y en su consecuencia, «iteré». 
DISPONGO: Que a partir de ^ 
Sás doce horas del día de Jue- CORREOS 
ves Santo y hasta las veinti»!^———— 
cuatro horas del día de V¡e~-! El vapor nórfeameflcano 
íiéa Banjo quedará suspendido "ExcaHbur", partirá de Lis-
tódo tráfico rodado por las boa el 25 de abril corriente,, 
calles de la ciudad, a exce'p- oonducierido correspondencia 
fiíón de los servicios militares 
o los que se vieren precisafios 
a usar los médicos en casis 
d0 urgencia. Igualmente que-
dará en suspenso eí servicio 
úé autobuses en ios indicados 
Los agentes de mi aulorí-
ú&Ú velarán por el eíacto eum 
^Mmiento de esta disposición! 
León, 9 de abril de 1 9 4 1 . - £ 1 
Iskaids, A- Suáréz Erna. 
DEUDA MUNICIPAD 
Los obligacionistas de la 
Deuda Municipal, «misión cte 
32 de sbnl de 1918 . deben 
'saber que a partir de «sta fe-
dba se procede por el Ayunta 




Convocado concurso para cu 
brir 15 plazas de Peones en la 
provincia de León. Informes j 
documentación, - AGENCIA 
CANTALAPIEDRA, 
t.».j. .i. •> .i. .!• •!• »4H|^4»S»*. 
E s c u e l a s 
y Maestros 
La Inspeccióp provincial de i 
XX)S SUELDOS DE EM-
PLEADOS DE INDÜS-
STRIAS AZUCARERAS 
El limo. Sr. Director Geri'é-
ral del Ministerio de Trabajo, 
con feáia fecha na© comunica 
lo-'siguiente: 
•̂ La Orden de i2 de jtiliode 
1940,, fijó con carácter prpvi-
sional los salarios para las 
industrias azucareras y de. ai-
'coholes de melaza, y la Circu-
ilar número 40 de 2i de febre-
ro próxmo pasado, trató de 
I aclarar distintos extremos de 
la misma, en particular lo re-
lacionado con la forma-de eom 
putar los quinquenios, trie-
i nios y bienioa» al personal a 
los que se reconocen tales de-
rechos, circular que no se ha 
interpretado en .la forma y 
modo que era intención de es-
te Ministerio, por lo que esta 
Dirección General en uso de 
!las atribuciones *que le están 
conferidas, ha resuelto: Qua 
el tiempo a computar al per-
sonal para hacer efectivos los 
quinquenios, trienios y bie-
nios, será, el que efectivamen 
te. lleve cada eiiipleado o su-
balterno al servicio de la Em-
presa o patrono, pero aplican 
do 'os aumentos por tiempo 
sobre los sueldos correspon-
dientes a tos lapsos de tiemoo 
en cada categoría, a cuy.o efee 
to y para ipayor claridad §e 
pone el ejemplo siguiente: Un 
Auxiliar de primera tiene el 
sueldo de 4.500 pesetas; a los 
cinco añosi tendrá 4.500 más 
500 pesetas. Cinco' años- des-
pués tendrá- 4.500 más 500 
más 500. Si pasara a ocupar 
cargo de Contable, tendría 
5.000 pesetas de sueldo ini-
Por el Excmo. Sr. Goberna-
dor Civil y Jefe Provincial del 
Movimiento, se ha procedido 
a la renovación de los si-
guientes Ayuntamientoa que 
han sido provistos por ©ama-
radas de ta Falange: 
CASTRELLO DE CABRERA 
^OÜISITOb 
Alcalde. Isaac Carrera Li-
nán, gestores, Manuel Bruña 
Bruña, Francisco Prieto Mar-
tínez, Fabián Veiasou jCañue-
to, Maree ii1a-o Rodrigue/ 
Blanco. 
BEMBTBRB *. 
d« Vigo. p r f ^ ^ n i ^ 
v e ^ . ^tado Q S ^ 
siórj sobado de T n S 
20 anos de L nfanü 
1350 m i l í m e ^ H ' ; 
no, pelo negro s-eoki, 
nariz resrular V J08 
barba poca, 8'u bH0ca r 
mámente en e f 0 ^ 
Infantería númQT0 W 
melón en León l •< 





quince días anu 
do 
ntê j-V 
te de Artillería £ 
. Alcalde, Manuel Antonio 
Fernández Fernández; gesto-
res, César López Flórez, An-
gel Castro Casado, Aniceto 
Perrero. Gago, Luis Riego Vái 
gama, Evaristo Fernández 
García, M a n u e l González 
Arias, Gábino González Ve-
lasco,' Venanclí; Marqués <̂ on 
zález. • 
CÁRUGEDO 
Alcalde, Ricardo Bello Gon-
zález: gestores, Constantino 
Alvarez Alvarez, Victorino Ve 
.ga Vidal, Lorenzo Gómez 
'Franco, Benjamín Sierra Ló-
pez, Ramiro Olego Delgado. . 
• 
PIDA 
m - JALON 
Es delicioso. 
De scciedad 
••Con toda felicidad ha, dado 
¿ luz. en Zamora,'un hermoso 
niño, su primogénito, la uis-
Xinguida esposa de nuestro 
Primera Enseñanza, recuerda cial pn.r su categoría, más dos 
nuevamente a los maestros I quinquenios de 500 pesetas 
que terminado el mes de marcada uno, consolidados y ob- camarada Mosé Abedillo, áaci 
meíro 93, por intereses vencí- z0 ge establecen las horas dp'tenidos en categoría i-nferior, da Mercedes García, 
dos em i * del actual, retirán- clase como indica eí Almana-,es decir. 6.000. A los cinco i Tanto la madre como el re-
dóse ¡as facturas cor res pon- qUe: De 9 a 42 de la mañana ,íiño.s en esta categoría tendrá, cién nacido se encuentran ea 
dientes; para su formaíización y de las 14 a las 17 horas de 
e¡ día 26. fech»'¿n que expi- la tarde. A ellas deben ate-
ta el pago feferido. nerjse todos los maestro», 
T E A T R O P R I N C I P A L 
SABADO DE GLO&A 
REAPAEICION de la' notabilísima 
CJOMPAÑIA ASTURIANA 
%ue dirige el popularísimo primer actor < 
* jOSE MANUEL BODBIGUEZ 
Y e& la que colabora e] formidable y ap1audido TRIO 
CAXIGAUNES 
Obra de presentación. El Estreno de la comedia de aznbieâ  
IjDWOM) BLAS ti 
Un enorme éxito de risa, 
M A R C A R H A L A C O M Á 
MODISTA DE MADRID ^ 
Presentará su colección de vestidos y abrigos e1 sábado <¡e 
Dsoria. en el Hotel Qliden. UNICO DIA. 
Adquiera usted su Caja Regis-
tradora, Máquina para escribir o 
calcular, en 
S f $ B í 
las -̂OOO/máS dos quinqué- ^perfecto estado, 
nios de 500 pesetas consolida-} Nuestra más. Qprdial eñíip-
dos coifio Auxiliar, más un rabuena, 
quinquenio d§ 1..000 pesetas | 
como contabfe, y así sucesi- ! NECROLOGICAS 
vamente.r 
Lo que se hace público para 
general conocimiento. 
Por Dios. "Esgajía y su Re-
volución Nffcional sindicalista. 
eón, 8 de abril de i941.—El 
Inspector Jefe. 
»4.».»4M»»»»4M»4..t..í..t..ft4^«M>4»4>4' 
Martínez Castro T,Ü 
i t o r ^ l MiliUr ^ 
León, sito en la Ave 
General- Sanjurjo ni 
bajo ápercibimienío n 
efectuarlo dentro 
zo sená declarado r 
León, 8 de abril do 
El Comandante 
tructor, 
Joaquín Pereira i 
de 23 añoŝ  de edad 
dg profes-ión ayudanti 
fer, natural de Frad€¡ 
tugal), con última j 
^n Ponferrada calle 
lín López número 1 
señas-particulares SÍ 
tura regular, de co 
fuerte, pelo negro, 
hacia atrás, vestido o 
talón- - azul y chaqué 
bigote pequeño, cara 
y barba poco poblad; 
sado en la causa 
1142 por el delito de 
a la rebelión, eom 
en et término de Df 
a partir do la public 
la presente Requisüo 
don Ramón García * 
niente Juez Militar 
12 de la Plaza de Le 
apercibimiento de ser 
do rebelde y pararle 
juicios consigif 
verifica su pxesenlaciói 
plazo señalado. 
Ei Teniente Juez ln 
Para irrita cidTies 
Polvos Boratados 
A N U N C I O 
. Subasta Pastos 
Lag Juntas de Fomento Pe* 
Cupón pro 
Números premi 
pendientes al sorte" 
io el día. 9 de abn^ 
TALKEB 
Confortada con ios Santos 
'Sacramentos, ha entregado su, 
alma al Señor,, con La muerte 
de lós justos,; después «de lar-
ga .enfermedad, sobrellevada 
con cristiana resignación, la 
respetable y virtuosa señora 
doña Valentina del-Büst'o, es-j ~ premiado con -
posa de nuestro querido ca- número 416.y cor 
marada y ex jefe local de Tro. gjg îepte.s: i'é 116 21» 
bajó'del Camino, el conocido |Q|6 715'816 y 9lfl 
camisa vieja Gumeréindo To-
ledo. 
, ' Al. dar a éste nuestro más cuario m Ro<iie^o y Carme- senUc|0 ésü licamos ^ 
nes. sacan a subasta los puer- los lectores una oración por 
tos de dichos Ayuntamientos lá finada.y deseamos a su es-
para Jas j.1 de mañana de paso resignación cristiana en 
TEODORO 
Enfermedades cleja,,3 
asistencia a deÍH Ordeño II 20 P r a L ^ 
léion¿ 14oo. î 6 
la Casa mejor suitida 
• 
c i o n a , 
Heprasentante exclusivo para León, Zamora, Salamanca, 
valladolid, Paieneia y Segó vía: D. Enrique González Saata 
WSBfe 18; Teléfono 16-39.~León. 
GDMSBAñ - %mTA& - CAMBIOS 
los días 1 6 y 17 del actual res- ^ irreparable pérdida, 
pecüvamente ea dichos pue-, v • 
blos. J \ t t i ^ ^ ^ i ^ ^ ^ ^ ^ 
Lo que sé comunica a -os ga 
níu^eros a quienes Interes. 
Viliamánin 5 de Abril de 1941 \ 
É3 Inspector Veterinario-Se- ' Modprnn local d̂  Rsnectáculos - Avenida de*J¿. 
cretario, LUIS FERNANDEZ M(Klerno local ^ ^P^tacuio^ _ 
DE DIOS, 
• "S* 4"if 'i> • 4' 't1 'T* ̂ ' 'I' ^ 'I* "fc 'I' • 
C I N E A V E NJ " A2l 
• -SABADO DE G L O m . ^ ^ ^ ^ 
GRANDIOSO ESTRENÓ DE l ^ ^ Z BLADO EN ESPANUU 
Solares, edificaciones, fincas 
rústicas y de todas clases 
Admitimos órdeiies de venta 
p&Ta León v su provincia y res 
to dé España. AGENCIA CAN 
TALAPIEDRA. Correduría 
filatriculada. / 
TURNO DE FARMACIAS 
Turnó de semana.—De 1 a'3 
de la tarde t Sr. López Robles. 
Generalísimo Franco ; Sr. Do-
míngruez. Avda. I*. Rivera No-
iBhflu Se GxaaizcL Avda. Boma, 
Presentación del gran film HIAF. 
FUEGO EN FBOMEBA» 
La amenida4 e ^ r é s de su t ^ ^ 0 ^ 
escenarios naturales en_que se Qe 0 dE l ¿ 
peUcula un ¡ ¡ V E R D A D E R O ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¡ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i it^^^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ JPZ 
D R C A R L O S _ L > * ^ w * á e 
Hostal Genera! ^ f f i t ^ 
r ^ P E m M S T A EN E ^ ^ ^ r j f ¿ é £ ^ 
NTTO-URINABMS. «J0" 
. Aveoid» d«l í a d " isla-'S-1-
í í ' í 
i; í: 101 
Centenares 
r ni iiii ii» mi i mi i i mi in p | im m ni ¡i, ,,1 j n , ,, n ip i p ¡a •UBÍUMP m m i'i' • 
' traordinaria ccrn 
1 «nación al parte cfl 
cuenta de que 
1 ,« alemanas e ««-a-
?«n ocupado Tobruk. 
Ĉ DO ITALIANO 
«Giornaje «Títa-t Unidades del Cu-erpo Aéreo 
• A esta tará® una'alemán bombardearon y ame-
: ' ^ «nf trallaron las columnas moto-
rizadas y las concenlraciones 
de tropas enemigaa. 
Africa orienkil: El enemigo 
ba realizado el ataque en el 
sector de Massaua. En los de-
más lerriLorios, la situación 
no ha experimentado ningún 
cambio. Una de nuestras lan-
tunicado 306,fcl?as T á ^ á ^ ^iu-
- Ja £ las fuerzas co eri el Mar ñoJ0 a un cru-
J liando de ias luerzas pesaclo británico.B-Eíe 
,« i t a l i a n a s • . _ , . ) • ~ - -
nfíra Vfinecia Julia: COMUNICADO INGLES 
deslacamentos avau . _ 
'̂noaron ea el valle del! / 
JL^j^a. • E! Cairo, 9? — Comunicado 
nií- Frente Yugoesla- del gran Cuartel general bri-
" j * ^ je pequeños des jtánicv. 
l't05i liemos cupLuradc . "Libia: Ayer, martes, núes 
"̂"grupos de pí'isio- tra retágüardia, cuya- misión 
MD armas. era retrasar los avances erie-
k griego: Ha sido re- ¡migos para dar tiempo a que 
0 un ataque enemigo ; terminaran . las prinCipaiesj 
Icler jocal y hemos cap ' concentraciones de nuestras' 
lilganos centenares do fuerzas, fué intensamente ata 
iros. .Nuestras forma- caclp, por tropas superiores. - ' 
de bombardeo atacaron Eritrea: Massaua capituló 
enico las unidades na-¡ ayer por la tarde. Mientras 
1 hiaroaviones .iondea-! tanto, nuestras columnas mó 
«el puerto. Resultó al-1 viles prosiguen su avance por 
do un navio de tonelaje la carretera de Dessie a Gon-1 
fueron ocasionados da .{dar. 
i. cuarteles, elementos • Abisinia: Continúa la perse-
ixadosj a varios hidro-i cuci(Sh de las. tropas italianas 
i. Han sido bombardea- en retirada."—EFE j 
t instalaciones de las , I 
íéreas de D vuüe v Vo ••<<^^•^••í^^••4•*!r&v•^v•í»*í••í•• : 
i las que se produieron ' SOCIEDAD COMBKCÍAL DE 
daños. Otra-¡*de núes- HiEERO.—O. A. — MADRID 
^naciones aéreas ata- Carpintería 'meialica, venta- i 
a las columnas motón • cas. puertas, Tiírinas, etc., etc. ' 
camiones y columnas Presupuestos gratis. Deiegadc .• 
0̂yes' , ' comercial de ventas. D. MA. i 
IÍÍM: Después; de= rom:; NIjEL Q DUCAI^. Avenida; 
: : ~ C B S i l w : m ^ m Í A 
COMUNICADO-
A L E M A N 
^iviskmes blindadas alemana^ 
en la región de Struma y en 
Yugoeslav.ia meridional. Asi-
mismo se° realizaron müiti-
píes vuelos "de recornocimien-
to muy al interior de! territo' 
rio enemigo. De. todas estas 
regresaron sin novedad""— 
E F E . 
Londres, 9.—Comunicado ofi 
cía! del ministerio clel Aire: 
"Una gran for^iación de 
bombarderos de la R. A. F. re 
pitió, "lá pasada nocbe, los ata 
ques contra Kiel. Gohio las 
condiciones atmosféricas eran 
inmejorables las tripulación 
nes de los aparatos infieren 
que los resultados 'del bom-
bardeo fueron aún más im-
presionantes que los de la no 
che- del lunes al martesj 
Bremenhaven, Émden y los 
depósitos de petróleo de" Rot-
terdam, fueron también ata-
cados por los aviones británi 
eos en la noche última y los 
aparatos de la aviación He 
gombate efectuaron servicios 
de observación y bombardeo 
sobre,los aeródromos de Fran 
cia septentrional 
Juez 
oses oê  
os 
y M ehili, con 
xiobra la resis-
uesta por los desta-
mecanizados del 
aolablemente consi-
fuerzas itaio î 
República Argentina, 10. 2.* 
SEÑORITA 
La auténtica "Solriza** la en. 
JM continúan lá persé ' Cllíintra 611 el ASEO, precio de 
<J«l enemigo, después 12 pesetas, garantizada, bin bi-
ttateanMdo berna y se los croquiñol, 7 pesetas. Peina-
rr1 *• la limpieza de la dos. cortes de pelo en todas sus 
"KLón nuevamente ocu- formas. Peluquería: Miguel 
8 Castro, General Mola, 3. León. 
ro-
l<i -
«ontra ta «ama. Sin baño ni desinfección 
K ^ P ^ » *p5icando la pomada solo en la» 
I evita enormes molestias y gestos. Muy 
superior a toda imitación. 
teca, & / ¿ R . A Z Ü L 
l ' aPeritivoírf ^^^dooes más modernas. Bspeclaü. 
^,,*0 de mar ^ S ^ ^ repostería. Rico café exprésg 5 
* bautizo» Q Restaurant coa amplios comedores para 
Te]¿íerV1^0 fil10 y esmerado en el Bar Res. 
^ - eiono lc05. Concierto diario poi la-orquea. 
A K A Q E I B A N 
l ^ ^ 8 - Bicicletas, Repuesto*. 
^ • Teléfono 10-21 
^ C U L O s PARA REGAIS 
Berlín» 9 .—El alta mando 
alemán comunica: . 
En el curso de las operado 
ñas ofensivas llevadas a cábo 
en Cirena'ica ppr destacamen-
tos italianos y alemanes, las 
tropas <M Cuerpo alemán de 
Africa han alcanzado, el 7 de 
a'bril, la ciudad de Derna, 
La actividad de la aviación 
del Rdch centra la návega,-
ción británica, el ^bastecimieh 
to inglés y los objetivos ' de 
importancia . militar de la 
Gran Bretaña ha sido prose-
guida por numerosas fuerzas 
con' grafn éxito* Han tomado 
parce especialmente, en estas 
operaciones las esscuádrillas del 
mariscal Spérrle. Los aviones 
alemanes de reconocimiento 
armado han hundido, en la 
costa .oriental de Inglaterra, a 
un buque de carga de 4-000 
toneladas y han causado da-
ños con éus bombas a otros 
tres grandes barcos. Al este de 
Skegness un avión de recono-
cimiento atacando en vuelo ra 
so ha alcanzado directamente 
con dos bombas de grutVo ca-
libre, a un destructor britá-
nico. 
En la noche última, varios 
centenares de aviones han ata 
cado, en oleadas sucesivas, nu 
mcrosas instalaciones -portua-
rias e industria-Ies de ínglate^ 
rra meridional y central. E l 
ataque principal fué realizado 
contra las fábricas de Avia-
ción de la región de Coven-
dry. Millares - de bombas expío 
si vas c inqdn diarias causaron 
destrucciones importantes' en 
las industrias inglesas! Tam-
bién se provocaron numerosos 
incendios en el puerto de-j 
Portsmputh y en los muelle» 
del mismo. 
En Africa del Norte, los 
aviones de combatel atacaron 
con éxito importantes concen | 0-e}i6 êTag al satir qu€ ¿^a. 
traciones de tropas enemigas» ban ^ ÍTQce al negar a San-
een bombas y fuego ame- ^ Nonia. Bajo las ramas en 
tralladoras. • , 'brote de hojas casi enreda su 
En Cirenáíca ha stdó derri- cruz ed Nazareno que acaba 
bado un aryión de combate bíi d* recibir tres días el home-
tánico. ' ' 1 naje de unos' cultos en la igle 
En la noche de! 8 al 9 <fe sia del Mercado donde esta 
^abril, el ebemigo realizó algu joven capellán de la Benefi-
nas incursiones0 contra las ^ ^pTese^fa ^ o ^ I r a i t l í S 
un % T ¿ S s y j ^ d 0 a 6U£ íeroces en3 
numeroso de la R. A. F. voló Así ^ pusieron éstos. En 
sobré la, región costera d<jl ñor ia angustia que supo cin 
te de Alemania y arrojó sobre ceiár la gubia de Garmona. el 
diversos puntos bombas expío sscultor magnífico. Cuya obra 
sivas e incendiarias. Aparte toma aire mayor de vida con 
dé algunos daños causados en un balanceo, que si pone en 
las índutrias/ fueron los ba- peligro le imagen, aumenta su 
rrios habitados los .que snfrie realismo. 
los daños más'Snportan-' Unas pocas mujeres, unos 
Cinco aviones de los qife 
realizaron estas operacKuieá 
nocturnas no han regresaoo. 
Durante el martes'y en laá 
horas oiurnas, los aparat os, 
de k>s s e r v i c i o s cus-
teros y de bombardeo ataca-
operaciones nuestros aparatos ron a los barcos mercaníta 
Polvos boratado» 
U Í M : 
los mejores, 
los más baratos 
enemigos frente a laa islas 
Frisias, y los objetivos mili-
tares del territorio ocupadeg 
pór el 'enemigo. 
, De las operaciones diurnas, 
han regresado todgs nuesircs 
aparatos y los cazas enenu* 
gos que intentaron oponerse 
a gus operaciones, fueron íft-
ohazados."—EFE. 
X X z 
Londres, 9.—Comunicado d© 
los ministerios del Aire y Se-
guridad Interior: 
"El ataque más importante 
de la pasada noche estuvo di-
rigido cOntra el M d'.ands, una 
de cuyas ciudades sufrió na 
j bombardeo de var;as horas* 
Los daños son de considera^ 
j ción y, aunque aún no ee tie^ 
nen detalles,, todo hace creer 
que el número de víctimas sferá 
elevado. 
En otros Indares, eapeoialU 
mente en el Sudeste y Sur, ce*: 
ca de la costa, también fueron 
arrojadas bombas, que pmdo-í 
jeron daños, si bien en dos eiU. 
dades de la costa meridonal Im 
bo algunos daños y víctimas. 
Cinco aparatos de bombar-i 
deo fueron derribados."—Efe» 
proces iones 
e a n o c h e 
ERF1L) 
rgn hombres, niás pocos todavía tes. Ií«y que deplorar nn nú unos r azuel0S) que nunci 
mero bastante elevado de faltanf hemos acompañado sm 
mjjertós Y P * ^ 0 ! ^ ^ Ia P0 orden ni empaque procesio-
blación civili"—^EPE. I ^ J a jesús Nazareno. 
rwMTTMTr. »'i%/va maTTP<nr« Ibamos en familia. Y como COMUNICADOS m G L E S E S I fam¡|ia nos ha salido me-
"— ! ' 'jor esta procesión recogida, 
Atenas, 9.—Común Vea do 4» ' intima y austera. 
Cuartel general de las fuerzas ¡ * ? Xt*mñSi* «na 
británicas en Grecia: I Poco después, también aus 
-Pese a las malas eondleío- tera y grave y solemne cru¿a-
nes atmosférieas, k>8 bombar ba las calles la P 1 * ^ ^ » ^ 
deros de la R. A. P. ataoaron Silencio. Habllo%^1s;sc^Pnre. 
con éxito durante todo el difi presidían. Y con efIl0f.^ Pf^ 
bernador Civfl ctí fdne?f»T»̂ s\ 
el alcalde interino, el coman-
dante Aragón, por el G-oner-
nador Militar; el magistraüQ 
señor Garrachón y los abadea 
de las Cofradías. 
Hombres de toda edad y cía 
se social flanquean en larguí-
simas filas la imagen de Je-
sús Nazareno de la procesión 
del "Dainos" y el Crucifijo üa 
las Concepcionistas. Aquí yi 
allá el chisporroteo de unas 
escasas velas. Silencio y gra-
vedad por todás parles. Cánti-
cos de penitencia. Coro de ca-
puchinos. 
El P. Sobradillo dirigíend*» 
incansable y acertadp. Ha; ta 
cuando habla brevemente en 
ed pulpito. 
Y gente por todas las callea 
que, se arrodilla devota C" i5» 
do pasa el Redentor, cuya 
cruz se proyecta enorme y te* 
trica sobre muchas fachadas, 
cuyas espinas -hechas soronra 
se alargan como flecha», co-
mo dardos, como lanzas imeis 
minables que, a través de laa 
paredes, quisieran alcanzar ^ 
herir los corazones como aiiú€f 
lia flecha de Teresa de jesú^..^ 
En esta Procesión del Si-
lencio icórao hablaban las es-
pinas de Cristo!... 
rrt> 
d e l 
o e si a YO 
nos soiaados alemanes se gncyenrpan 
a 25 kilómetros de la fpondera albanesa 
Tirana^ diario fcTo-
mori", establece ei sigmente 
páaiorama de conjunto de la 
marcha de los acontecimien-
tos militares del sureste: 
"Las operaciones alema-
nas contra Yu^oeslavia y 
. Grecia, prosiguen rápida-
mente y eon>leno ésito. 
E l grupo aieinán que ope-
ra entre Bregalucca y la 
frontera, de Tracia, en Bul-
garia, av.aoza por.su ala de-
recha sobre vele, mientras 
que su ala izquierda, des-
pués de • haber rebasado el 
fuerte de íluppel en el valle, 
del Sturma, ha cortado ía 1L 
nea férrea y se ha extendido 
hacia el sur y el oeste. 
Otras tropas, que operan 
a la izquierda de las anterio 1 
res, procejien aotualmente a 1 
la ocupación de la iS^cia. I 
E i gru{p5 que ha atacado ) 
en direccáión de Macedonia} 
grfega y'que ocupó Kimano- I 
vo, célebre por la batalla 
que aM se desaaroltó en 
- 1913, eníre los servios y los 
Júreos, ha ocupado Skoplíe 
(XJskub) en la tarde" de ayer. 
E l ala (ferecha de este gru-
po, que ha ocupado Pirot, 
martma >̂bre Nitch, centro 
de grasa importancia müi-
tar. ,' • 
C<xtBo otmseeaeaoia é e l a 
ocupación de Bkóplien, el 
ejercito anglo-giáego queda 
cortado de las .fuerzas ser-
vías, io que' constituye un 
pómer resultado estratégico 
do gran importancia conse-
guido por las fuerzas alema 
ms. ' • • • i 
, A ^to hay que aña^r que 
x el grupo alemán tjue actáa 
sobre Bregaluce y Tracia; 
tiene ahora las espaldas cu-
biertas y puede desarrollar 
su avance entre C&rna, Bar 
dará y el Struma." 
E l diario termina didpn. 
do que las fuerzas ^l^tmnas 
han alcanzado Metzobo y no 
están ya separadas de la 
frontera albanesa más que 
por una distancia de 25 ki-
lómetros a vista de pájaro. 
—(Ufe). 
EVAOTTACIOT B E L -
GRADO 
Belgrado, 9.---Ira pobla'cion-
feívií abandona poco a poeo es-
pa capital, que deanes de dos 
>días y dos noches de bombar-
jdeo, presenta el aspecto • de 
CARETEEAS * 
CORTADAS 
jJerlín, 9.,—Ira agencia oficio 
sa alemana comunica qué en el 
sureste de "Servia,- las tropas 
alemanas han ocupado, des-
pués de una resistencia encar-
nizada del enemigo, las-posicio 
nes -que dqpiinan. y protejen 
las poco numerosas' carreteras 
que conducen a . las regiones 
de terreno accidentado.-(Efe). 
• LOS mGLESES NO 
. HAN ENTRADO EN 
COMBATE 
Atenas, 9.—El portavoz 
militar británico en Atenas, 
ha declarado liby que "has-
ta el moinento, no se posee 
ninguna indicación de que 
nftestras tropas hay^n toma 
do contacto con el enemigo 
y no se sabe tampoco cuán-
do ocurrirá esto. 
"Como, otras veces—é.-
gxdó diciendo---Alemania ha 
tenido ocasión de tomar la 
iniciativa y de encoger el mo 
mentó en que más pueda ase 
gurarse una acción rápida. 
La sitáj^ción es actualmente 
muy oscura y continuará 
siéndolo hasta que no se es-
tablezcaai los detafUes que se 
ignoran. No obstante, hay 
alguno^ casos que nos favo-
recen. Gabe preguntar ¿Has 
ta cuándo los alemanes po-
drán mantener el ritmo ac-
tual de lucha?V—(Efe). ' 
CONSECUENCIAS CA 
TASTROFICAS PARA 
. . INGLATERRA 
Nueva York, 9:—Algunos 
periódicos aluden a las "con 
Pesimista discurso thot 
I n g l a t e r r a d e b 
p a r a r s e p a t a d e f e n d 
E G I P T o 
Londres, 9.—Churchill, en sn 
declaración én los Comunes, 
dijo que la pérdida de Bengha 
si y. la retirada de la Cireaai-
ca, eran hechos • perjudiciaies, 
especialmente por, los valiosos 
aeródromos perdidos. Añadió 
. que el transporte de fuerzas 
secuencias catastróficas que j afemanas de Sicilia a Africa, 
para ^ iaterra y sus alia-|-comenzó antes der la ocupación 
inglesa • de Benghazi ¿y que la dos balkánicos tendrá la ac 
tual can:g)a-ña. E l mando 
griego—-afiade—no'trata de 
ocultar la gravedad de ía si-
tuación, porque, en efecto, 
en menos de tres días, los 
alemanes han conquistado 
90 • kilómetros de terreno 
montañoso. Los jefes milita-
res británicos tienen ($ue re-
conocer que no estabá-n bien 
informados sobre la Situa-
ción en los Balkanes."—Efe. 
, Madrid, 9.—El pasado /día' 7 
sé ha firmado un convenio de 
ampliación al empréstito me-
diante el cual el Gobierno in-
glés pone a di&ppsición del es-
pa^óí dos millones y medio de 
libras esterlinas, para facilitar 
la compra de víveres y mate-
ras primas procedentes del ¡Rei 
no Unido y área de la libra, 
con arreglo al plan de inver-
sión que se estableció de acuer 
do entre la administración bri' 
tánica y la española.—-(Cifra). 
Moscú, D.-Matsuoka y* el em 
bajador japonés asistieron én 
ia noche úlláma a- un^ comida 
países adheridos al Pacto. Mat 
suoka saldrá de Moscú en la 
noche del jueves, vía Leriin-
ofrecida ©n su hoaor por el grado,.para regresar ai'Jaipón. 
en^bajador de los Estados üni —EFE. 
do /̂ Steinhardt,N antiguo, 'cono-
eido de -Matsuota. So-lamente 
asistieron a la .comida perso-
nalidades japonesas- y ameri-
canas. 
E l embajadoi' del Uap<in. ha. 
Ofrecido también una comida 
en honor de, Molotoff. En la. 
mañana de hoy; Matsuoka y 
ŝ i séquito han visitado, la fá-
íbrica de automóviles d¿ Amo 
toia ciudad muerta. E l numero jy m ^ ^ n ^ ^ l i a r 
ge muei-tos se calera ^n mas ¿os a almorzar por el emba-
ce un centenar y «1 de heridos jador de' Italia, 6o-n asís léñela 
K .aproximadamente de diez del embaj!adoT de Alemania y 
niL—(Efe). d̂e los representantes de los 
actuación de los submarinos y 
aviones britéínicos n© pndo im-
pedir que los alemanes .situa-
sten importantes' fuerzas blin-
dadas en Africa. 
No puede predech"se-—añadió 
—io Q'ie pasará en los comba-
tes de Cirenaica, pero si -que 
debemos esperar batallas cu-
ras, no solo para la defensa de 
dicho territorio, sino paru el 
de Egipto. 
«Habló' a continuación de los 
Balcanes y dijo que la neutra-
lidad de Grecia fué perfecta-
mente correcta hasta que se 
produjo invasión italiana. A 
pesar de la importancia de al-
gunas islas, como Creta, In-
glaterra no tiene ningún com-
promiso müitar con Grecia y 
solo cuando este país soUcító 
ayuda, se le prestó eh" avia-
ción y aprovisionamientos. Aña 
dió que aunque Alemania man-
tenía relaciones con Atenas, 
los movimiéntos de fuerzas ha-
da Bulgaria a través de Hun-
gría y Rumania demastraron 
sus' propósitos. Anunció que 
ios aíemanes habían ocupado f 
Salónica a las cuatro de-la ma necesano r«jcv -.r h LV 
drugáda. Añadió que JBden -y! ̂ uc Cíî ba autorizado. 
Bill fueron enviados para ve«: anunciar que conteste ti 
de estableoer un frente defen- \ Estados Ünídos habían 
sivo y que si Turquía, Gisela; i to a disposición de Inglfl 
y Yugoesla.via hubieran estado: barcos rápidos de 
unidas, hubieran podido opo~ i mi1-|-on€iad¿S} dotados 
dio que Inglaterra K» 
les esfuerzo- ^. 
posibles y "qû  v ^ J í í 
conseguido ¡•¡^¿"..j' 
cíales, pero gue a flH 
do, la úuica rn^iert" 
montar^el año igir, : 
construcción " 
barcos mercantes en " 
lados Unidos, prodî »-
rendimiento a ^ ^ n 
realizados por V 
ricanos cu 4918. J"' 
Examinó después la ^ 
d... producción de los â -
'norteamericanos y diw2 
esta seguridad, no sería 
ble salvar al mundo de k 
le atacan. Se' refirió 
Irlanchi y dijo qû  eso 
que la isia hermana se 
cuenta de .que sus inti 
son los mismos quo \..: \ 
glaterra y que por Uütii 
poner a disposición de Uj 
za« británicas sus ¡pncrtoi 
aeródromos. ¡Submariaos 
eos de superficie van cad 
más-lejos hacia el oest* 
vez más cerca de las cost 
l'js Estados Unidos, y co: 
ven un peligro que 
debemos evitar si séquieii 
la vida de Gran Bretañi 
vea en peligro y que los 
tivos. del Gobierno y do) 









uar o G. Ximpa 
• (KOÍáBRE.BSGISTilADO) 
Depiiac^a eléctrica para hacer desaparece^ el veüo 
siemppe, ' manicura, ee^sta, ete, 
Pr«(eedfet̂ e(nto eíéotaieo para evitar cortes e Mtecefotóes. 
pe^lista attaailar d 
i í £ . 0 
neisc a los aiemanes con pro-
babilidades de éxito. Dijo que 
el apoyó que Inglaterra puede 
prestar a los pueblos balcáni-
cos y a Turquía, es N forzosa-
mente limitado. • 
Refiriéndose a la reciente d(e 
ckración del Marfecaa Pctain 
dijo que la había acogido con 
shnpatia en 1© que condeme a 
la ^irntacáón de que Francia 
no luchará contra sus antiguos 
aliados, pero que el hecho de 
que dicho país dependaese ac-
tualmente y en muchos aspes 
tos de Alemania, hizo necesa-
rio mantener el bloqueo. 
' Añadió que, en definitiva, 
todo 'depende ¡ahora de la ba* 
talla del Atlántico que^evolú-
ciona con intensidad oreeiente 
por ambas partes. Nuestras 
pérdidas barcos .son'nauy 
importantes, per© tos recur-
aos con que oontamo» son 
también muy extensos. Estas 
'pérdidas no pueden continuar 
indefinidamente sin afectar se 
riamente a nuestro esfuerzo 
de guerra y a' nuestros medto.s 
.de &ubsistiencm. Añadid que 
las pérdidas o«asionadás al 
Eje - erah proporcionalmente 
mucho mayores 4e heeho. Di-
jo que habían hundido, apre-
sado o destruido dos millonea , 
trescientas" mil toneladas y 
las pérdidas británieas de ocr 
«a de euatro millosies. "ífuei 
ti*a 'Flota navega por los nw-
res sin grave disminución, pe 
ro iqu^ es K). que va a ocurí'ir 
en . el porvenir si las péraidas. 
©ontinúani al ritmo, actual. 
¿Dónde vamos a fenóontrar loá 
tre& o cuatro miltoaes de to-
^ S ^ W A - E S P A Ñ O t A o e ^ ; . .rn îadas' son iiécesarja; 
DEUIZOTTO LEGÍTIMOS.̂  ara cub/Ir pórdidas'y 
«l ptíiui&tro KHaer % 
'«as pobre has»' él moderno. 
DIESEL de alta precisión, .en 
i constante aumento de uülidaff 
i if prestigio mundial, los moto* 
' «̂ s OTTO conquistáronla pr»* 
¡ lérencia del consumidor espa-, 
| noi y sin duda continuaran 
i di «fruían do de elle, una vea 
'jiastoblecida la • nomalî adL 
f CAMIONES. lOCOMO» 
demo armantónto 
Es muy avcntunwi 
nó diciendo—-tratar de 
en qué direfcción o of 
empleará Hítlcr su 
militar eii el â p ^^"¿j 
te un intento de nvT^^H 
estas islas, no rcttocca«^™ 
En el mdmánto act11̂ ' 
actúa rápidamente cu 
kanes y en cualquier m ¿ 
to puede1 lanzarse con 
quía. Hay numerosos 
de que trata de asegj*» 
graneo de U ^ 1 3 . * 
rrenos petrolíferos 
so. Esto no pas» « * 
conjetura, pero qtue^ 
que una ^ ^ 
poder nado la batana y esté en nuestro p ^ ' 































que los a 
r la 
o e s i a v i a s o c u p a 
COMUNrCADO 
YUGOESLAVO 
nones han ene ontrado en u n i d o r del Átl ántico 500 barriles del mer~r 
cante francés "Le Cuilvinée", hundido por los ingleses 
Atenas, 9,-Gommiicado ofi-
cial yugoeslavo publicado por 
la legación de ¡Yugoesla-via en 
Atenas:. 
s a l e m a n e s 
fortín de Rupel y el de Usí:a 
fueron los que Sufrieron hov, 
¿1 mayor ataque eüemigo, un 
to de artillería como de ¿arros 
blindados. 
Los paracaidistas que el ene 
migo lanzó a retaguardia ct: 
nuestras posiciones fueron eh-
minados rápidamente y seten-
a o s días 7 y S de abril, ¡ta de ellos fueron becbos pri 
d enemigo prosiguió su ávan- 1 sioneros. 
ctí- con numerosas fuerzas há - | En la meseta de Neyrokop 
cía Kimanovo y Cochana. A se desarrollaron violentísimo; 
pesar de la decidida misten- i combates en los que intervini 
cía, nuestras tropas, se vieron ron no solo los fortines, síñs 
obligadas a evacuar Skopli¿. también l o s d(¿tacamentó 
Después de la ocupación dé es I qU€ ^ encontraban en el inte 
' te sef tor, las unidades blinda- rior de los mismos. Toda 
das enemigas atacaron ei Mon nueistrás posiciones" ueisistkroi 
igo í 
***** 
¡ e j é r c i t o gr i ego a l or i en te d e l V a r d a 
HA C A F I T Ü L A B d 
inminente el contacto de las tropas germano-italia-
nas en la frontera de Albania 
MCABO ALEMAN 
in, 0.—Comumcado dei 
lando de las fuerzas ar-' 
afemanas: 
1 tropas motorizadas y 
itóones de Infantería 
Ueron de Bulgaria, bajo 
>do del; mariscal List, 
favesad'o las defensas 
Itóas yugoeslavas, y- han 
pesar de lo" acci-
r̂renb. en la cuen 
jueb (Skoplie), en 
Hdad de más ¿de 
ôs y han atravé-
'ardar. Con esta ma--
í qnedado consumada 
c*6n entre las fuer-
'aiavas y las tropas 
"""cas. Más al Sur, 
Genios han pe-
WZ' ? ^Vés del lago Doi-
^ ^ t o r i o griego. Has-
• nn ^pas alemanas 
• S ^ L ^ ^ ^ i a meridio" 
¿JQ6 20.000 prisioneros, 
eo^1guno6 generales, 
le Ul1 importante 
^ones y material de 
Antera griega, las 
de fafanteHa y de 
" u i el «^^io del 
f̂eas'' 'v ^yadas por 
\ llamada. 
Píb^ftcaciones, que 
¡ ¿ « ^ 
• • i ^ CONTERA DE 
Mando de las 
^ anuncia: 
* unidades bliu 
avanza-
ad llac^a ei 
TSalpnica y 
•á.(C'ü dei mar ^ a las fuer-
haber rolo la línea Metaxas, 
las tropas del Reich han ocu-
pado Xanthi y han llegado 
también por esta, parte al mar 
Égeo. • 
El avance continúa en' Yu-
go.eslavia. Las tropas rápidas 
y ynidades blindadas del gru-
po mandado por von Klelst, 
l̂ an Ocupado la ciudad de Nfck 
a las once d-e ia . mañana de 
hoy. • 
En el avance iniciado desde 
Estiria, ha sido tomada la vi-
lla de Máribor (Marburgo) y 
se- ha eslabl'ecido una cabeza 
da puente en la orilla meri-
dional del Save."—EFE. 
SALONICA HA StD0 
OCUPADA 
Londres, 9, 3,10 tarde (ur-
gente.—. La Agencia "Reu-
ter" anuncia que las tropas 
alemanas han entrado en 
Salónica y ; las fuerzas impe-
riales británicas en Massa-
sna» principal puerto, de Erí-
trea, en el Mar Kojo.—EFE. 
HACIA A FRONTERA DE 
ALBANIA 
Berlín, 9, (Urgente) .—Co-
municado extraordinario del 
Alto Mando> alemán:" 
"I>espués de la conquista de 
Uskub- y'Veles, ias tropas ale 
manas han pasado el Vardar 
en dirección a la frontera de 
Albania occidental y han ocu-
pado ̂ Tetobo. y Prilop'".—&FE 
E L EJERCITO GRIEGO 
DEL ESTE DEL VARDAR 
CAPITULA 
Berlín, 9. ( U r g e nt e).-
Eí Alto ISando de las 
fuerzas a r 'm a d a s Re-
manas comunica que des-
pués de haber franqueado 
Jas tropas del Reich el des-
filadero de Rupo!, defendido 
enérsicamente poj» los grie-
gos y después de« !á ocupa-
ción de Salónica, el ÉJércite 
griego quê -combate a! este 
dsl Varda, al recenoeep lo 
. desesperado de su- situación, 
ha ofrecido esta mañana ca 
r pitui^r y tíepoijer las -ar-
confra Covtntry 
ha sido ele , gran 
envergadura 
— OQO 
Berlín, 9.-EI ataque aéreo 
sobre. Coventry, há sido tan 
infernal como el de hace 
cerca de cinco meses, según 
declara la Agencia D. N. B. 
en una ampliación ál parte 
de guerra alemán. üSües do 
bombas explosivas e incen-
diarias fueron arrojadas 
centra las nuevas fábricas 
instaladas en los barrios 
devastados por ei bombar-
deo de noviembre.-EFE. 
•̂ •̂I—X-̂ S f̂r^» 4̂ *,i>̂ *IHHi,,!*<I' •I' ,Ii "i14* 
ingleses la 
e Li 
Nueva, York, 9.-Lá recon-
quista de Tcbpuk per las 
fuerzas germahc-alemanas 
que avanzan en Cirenaica, 
se considera inminente, se-
gún, noticias extraoficiales 
• de Londres. La citada ciu-
dad se encuentra a ISO ki-
lómetros de Dérna .y -120 de 
la frontera egipcia. 
Los técnicos militares, 
creen que el general Wavel 
ha decidido abandonar Libia 
. oriental para concentrar su 
actuación en ¡os Ba?kañes; 
- E F E . 
SEANTSQJJEBA LEONESi1, 
• Elaboración de manieq'uUía fi-
na. Primera marca ê pri-Vcií» 
te Cachanik, persiitiendo en 
su ofensiva, pese a .las gran-
des perdidas que* k fueron in 
flingidas por nuestros aviones 
de bbmbardeo. 
Esta "mañana, el enemigo iní 
ció igualmente! un ataque 'en. 
el sector de Saribrod, donde 
nuestras fuerzas resistíin eficaz 
mente. 
Nuestra ofensiva de Alba-
nia sg, desarrolla victoriosa^ 
mente sobre todos los frentes. 
Nuestros soldados franquea-, 
ron el río Drín y avanzan 
hacia el interior de Albania. 
En el frente Norte, se han 
registrado combates de carác-" 
tc*r local en la zona fronte-
riza. f -
Los días 7 y 8 de aibtíl, el 
enemigo bombardeó Belgrado 
nuevamente, aunqu^ desde el 
eficazmente el ataque. 
El fuerte Dassavli que ha-
bía sido ocupado por el ene mi 
go,. fué inmediatamente recu-
perado en on contraataque. 
El de Lisse sufrió, durante \.o-
do el día, un terrible bomba*-
deo de la artiileríá peSada 'enc 
miga, pero nuestras patrullas 
del exterior del frtórte logra-, 
ron reconquista^ rápidamente' 
algunos puntos de la construc 
ción donde cft enemigo' había 
conseguido penetrar. 
El el flanco ízqiuerdo de 
nuestras posiciones una colúm 
na motorizada alefeiana, que 
penetró por territorio yugoes-
lavo, consiguió ayer tardé ocu 
par Doiram»" en la frontera 
gipeco-yugoetelavá. Esta misma 
División consiguió esta maña 
na invadir nuestro termorio 
primer día de la guerra había p0r €i pasillo" de Axios. .LOS 
sido evacuada la capital de 5 reducidos y debitós grupos mo 
elementos militares. También toñzadcs helénicos sastiivie-
fucron bombardeadas Kragu- ron, durante vmuchas horas*-
Vevata, Skoplie, Cbabats y La | violentos combates con 
¿áoe^pac. 
Los daños materiales son 
enormes y hubo víctimas en 
tre la población civil. Duran-
te Ja batalla aerea del 7 al 8 
deT abril el enemigo perdió va 
rías decenas de aparatos".— 
COMUNICADO . ' 
CRIEGO 
Í a s 
unidades alemanas superiores 
en calidad y cantidad, pero 
finalmente el adversario logró 
profundizar peligrosamcmc en 
dirección a Tcsalónica, con lo 
que han quedado cortadas 
nuestras comunicaciones cou 
las de Macedónía oriental. 
• En el frente de Albania ocy 
pn.mOs, en un ataque, una posi-
ción enemiga en la q"qe "captu-
ramos cuarenta prisionerc-., 
entre ellos un capitán".—EFE. 
X 3Í X . 
Atena».— Comiroicado de1 
MmfetKrio de Seguridad Pú-
blica: 
"Durante todo el dia no hu-
bo ningún ataque enemigo ao-, 
bne el interior dd país". 
Atenas, p.-ComutnicacIo ofi-
cial njámero; i;66 del Alto 
Mando de/lás fuerzas heléni-
cas: • • 
"Prosigue con grandes efec-
tivos la presión de las fuerzas 
alemanas contra nuestras posi 
ciones, pero no ha'ñ consegui-
do .ningún resultado.1 
Las fuerzas helénicas que, 
en reducido número, hacen 
frente al agrésor, han conse-
guido anular los esfuerzos 
ofensivos del adversario. 
En el- valle de Struma¡ los 
fortines* Rupeíi; Usita, Palio-
riones y Cratash formaron 
con sus fuegos Cruzados una 
cortina que el enemigo no pu 
do franquear, especialmente el 
i 
Eníennedades dé niños del servicio del Prof. Súñer. . 
Médico Puericultor de la Escuela Nacional da P^ncuUur.' 
por Oposición, con ei número 1, Jefe de Servicios proytnsia e 
de Higiene Infantil de la Dirección Generaj de Sanidad 'nc 
Oposición, con el número 1. Primer Premio Extraordinario df 
Doctorado de Medicina, por Oposición. laureado -por !?. Re: 
Academia de • MedísJna Española. Meaico Direetor del, rio^ 
emana 
U n o s 
anta de Z 
{Coacíusíón)? 
Jueves: • De diez a doce de 
íH noche, Hora Santa, que pre 
dicaná eJ P. Aparicio, S. J . No 
se permitirá entrar a Visitar 
el monumentp durante «ella, 
cerrándose las puertas de la 
iglesia. • 
- Viernes: De dos á tr^s de 
-la tarde, sermón de la Agonía, 
-portel P. Hidalgo, jesuíta. A 
^continuación, solemne Yía-
,LGrucis. 
- SIERVAS DE JESUS, -Jue-
SVBS Viernes, Oficios" a las 
-siete y media de la mañana. 
•:;E! sábado no hay Oficios en 
êsta capilla. • 
CARMELITAS (Calle de Guz 
mán El .Bueno). — Jueves, 
Viernes y Sábado: Oficios a 
las ocho. 
(Oálle de i Fajeros). — Ofi-
efos á las siete y media, el 
t ' Es Abad de la Cofradía (Mi-
nerva y Vera Cruz), don Ma-
nuel Arrióla. 
Irá: El Mpasô  deja Virgen 
de las Angustias, obra", de 
Carmena, y el de la Soledad, 
restaurado este añ& pos Lo-
renzo del Blanco. 
LAS VIGILIAS DE 
. RACION! 
LA ADO-
La Adoración Nocturna ce-
lebrará a las 10,30 de la no-
che de hoy, su acostHtnbraaa 
"vigilia" en7 la Real Colegia-
ta y en San Marcelo. 
BENDICION! PAPAL 
El Domingo de Resurrée-
ción, como ya es costumbre, 
celebrará el Exorno. Sr. Obis-
po, en la Catedral, Misa Pon-
tifical y,-al final de ella, .Uâ a 
a los fieles que /'asistan la 
UÍL «SUCA'* -m SANTA MOÜî  
En la iglesia dé Santa Ne-
nia celebrará la Cofradía del 
Dulce Nombre de Jesús Naza-
reno en el día de hoy, la tra-
dicional exposición de las imá 
genes que salen en la proce-
sión de mañana, verificantlo 
la acostumbrada 'saca" 
Podrán admirarse las mi 
vos tronos de Jesús Nazare-
no y La Dolorosa y ,fel nuevo 
Cirineo, que saldrá este año. 
e x 
N O T A B L E S 
tal señor, taü honor. Y a i IA 
tal entusiasmo popular y a tal y, p o ^ ^ ^ e V , . i 
solemnidad de la Semana San empresa Parte. a 
ta «n Zamora, no es extraño algo io mqüe?er 4! 
que nüestros,?colegas de la ciu- sión de enhô  KXA:^ 
dad de Doña Urraca "hayan gínas de esto eria, 
querido echar también la casa '¡;e incdestos ST)e0̂ (li,l4f 
n por la ventana y que aquel qu& testos por «1 amhiÓ(liC9 
¡puede los gasta... Y en la fa- ^ d,esenvueiven 
milia periodística otra cosa po- crisálidát « 
drá no haber, pero entusiasmo pp rabUn* nvie 
LA HOHA 8AKTA Ef9 LOS 
AGUSTINOS 
, Tendrá lugar do once a 
ce de la noche de hoy. 
COFRADIA DEL DULCE 
do' 
NOMBRE DE JESUS'NA-° 
Jueves y Viernes Santo solaN-i Bendición Papal con indulgen 
'mentê  cia plenaria en las condtsíO-
HORA SANTA EN LA CO-jnes 0,rdinai,ia8-
LEGIATA. — A las ocho y me 
día de lá tarde ' de mañajia, 
Jueves' Santo, solemne Hora 
Santa en la Real Cqlegiata de 
San Isidoro, en que predicará 
el Sunerior de los Jesuítas, 
# . Cantero. 
OTROS CULTOS. — Habrá 
*Horás Santas", como se in-
dica •en su lugar correspon-
diente, • en el Hospicio, Jesui-
ias, San Francisco de la Ve-
^a, Capúchinos y Agustinos. 
> Vía-Grucis en varias igíe-
Mas, como ya se dice y en los 
Capuchinos el sermón de las 
Siete Palabras, que será ra-
diado. • 
SAN JOSE DE LAS VENTAS 
•DE •-..NAVA. — Se celebrarán 
tos. cultos, de estos días a las 
íiguierites horas:' 
: Jueves Santo,: «A las diez, 
misa solemne. Por lá tarde, a 
las ocho. Hora Santa. 
v Viernes: A las ocho y me-
dia:. Divinos Oficios. A las tres 
y media de la tarde, Via-Gru-
eiSi ' ' / • \-
i¿ Sábado: A las ocho y media, 
Oficios Divinos. 
. Domingo de Resurrección: 
A las ocho, misa rezada de 
Comunión. A las nueve y ma-
dia, -misa cantada. 
Las misas def Jueves y Do-
mingo las cantará la Juven-
tud Femenina de Acción jpa-
iplica: . 
LAS PR9CESSOHES 
^A" DE "LOS PASOS", de la, 
Cofradía del Dulóe Nombre de 
Jesús Nazareno, saldrá a las 
fmeve en punto de Saflta No-, 
íiia, el Viernes, después del 
Sermón del Encuentro, que 
predicará en los Capuchinos, 
ei É. Agapito de Sobradillo, 
capuchino. 
Récorrerá el trayecto de 
ríostumbre, con parada en las 
Descalzas. 
Es Abad, don .Enrique de la 
Puente. 
Es de esperar que se cum-
plan todas las ordenanzas res 
pécto a la compostura que de 
bé- reinar, etcétera. • • 
LA DEL SAJStTO ENTIERRO 
-,-Saldrá a las seis y media de 
la tarde, después del Sermón 
de la Soledad que predicará, 
a ¡a? cinco y media, el señor 
Arcipreste de la Catedral. 
José Muñlz Alique 
Procurador de loa Tribuna-
fes. C 3RO DE CREDITOS. 
TESTAMENTARIAS - ABIN. 
TE3TATOS. Despacho: Ramón 
y Caja!, nÚJOs 3Í* Horas de 
LIHIOS&A PARA LOS 
TOS LUGARES 
SAH-
A parte de las limosnas que 
se recogen el Viernes Santo,, 
i ARENÓ 
ulloso 
al adorar la Cruz, se recibi-ríos^de brazos y sus suplentes. 
Teniendo en.cuenta la nueva 
dístiibución de braceros, por 
la innovación • introducida en 
las andas del Nazareno y ia'teriales que padecemos, es un 
Dolorosa, todos los propieta-jverdacréro alarde técnico y de 
ingeniosa adaplacién de me-
por» todas las nobles causas... v,-^!^.* T"ao iSOrP 
• jViLajiclad period-'̂ t 
He aquí la razón de la mág»- honra!... ' 1 
nitud del esfuerzo- que apre-{ Cuando al eá# 
ciamos, como conocedores de me y entusiasta ¿er^0', 
estos asuntos, hecho por núes responde así la-prl011 
iros colegas •"Imperio", "He- ra sentirse arg-'' ^ 
raido de Zamora" y "El Co-
rreo de Zamora", con sus nú-
meros éstraordinarios dedica-
dos a las solemnidades de Se-
mana Santa y de modo espe-
cial a las clásicas j ndlables 
precesiones que en aquella y del amor a su patn. 
ciudad las realzan con .Su arte 
y fervor soberanos. 
La parle, tipográflfra de di-
chos, nüm'er08» máxime-en las 
circunstancias de falla de ma-
ran limosnas con destftio a 
los Santos Lugares de -Jeru-
salén, los dos días de Jueves 
y Viernes Santos en l̂ s 'gle-
siaSi 
Es necesario que los cató-
licos "se den cuenta de lo' que 




dios. Van después en compe-j 
tencia, no sólo entre todos los . * * ^ H ^ ^ Ĥ H-H-Í-J 
de .estás y l&s demás efigies, 
se encontrarán en Sa mpilia de „ 
Santa Nonia a las ocho de la] colegas, sino entre las pro-
mañana del Viernes Santo.' fpias páginás de uno mispio, 
Se advierte, que eñ observan ¡la abundancia y selección de 
cia de lo que disponen los Es-1 los originales, las- fotografías 
radoras, los momentos fe 
mos del Santg Hebdoma-
tenecer a esta „ 
fesion y para felie 
cordiairante a- U 
colegas zamorano' 
manera-han sabid' 
alto el pabellón d 
; tatutos, los que no se hallaren jilust  
en su puesto a la. hora de la! licís'r 
y esplendor de aquellos luga--Í salida,, perderán sus derechos darlo en que Zamora pone lo-
ees que vieron la, Pa 
Muerte del Redentor, 
lón y ; por este año. ido el fervor más puro de sus 
El Abad, ENRIQUE DE LA íntimas emociones: de pueblo 
PUENTE. I español y cristiano para ello. 
Le recomendamos por su excelencia 
una MAQUINA DE COSER 
a días 
SS VENDEN 
(Jna en la' calle de las Huer-
tas, 3 plantas; 18.000 pesetas. 
Otra en calle Capilla ; IV 000. 




REPRESENTACION GENERAL PARA 
LEON Y SU PROVINCIA 
Avenida Padre felá, 14. Teléfono, 1956. 
EXPOSICION: AVDA. PADRE ISLA, 11 , - L E O N 
SUBVENCIONA' CON 
M I L PESETAS-A LA 
CJACION DE CARI 
• 
En sn última sesión, e 
calentísimo Ayunt̂ miqít 
¿sta capital ha acordado 
j vencíonar con dos mil 
a» la Asociación Leon«a 
, Caridad, en vista de la 
j ría actuación y los i 
| beneficios que para la cbst 
í nesterosa reprcaekita aqnéB 
I Es muy de elogiar crtei 
' roso rasgo del municipio 
' nés? al contribuir nueval 
» enjugar los importanta 
tos que la Asociación df 
ridad tiene actualmente 
. atender a los muchos 
dos que diariamente/ 




TBAPEHIÁ Carretera Astn-j MEOONAGRAFIA, Contabili-
rias, ñúm. 6. Se compra toda dad. Sagasta, 4. 
clase de trapo, papel y huesos ! SB VENDEN puertas de hie-
y se venden trapos para lim-
pieza y bayetas para sacar bri¿ 
Uo. 
CULTÜEA general esmerada. 
Academia Franco.' Calle Valen-
cia de Don Juan, 1L 
Para conservar huevos PRE-
PARADO RAMOS. Pida en 
Droguerías o Juan RamoS. Lo-
groño. 
SEÑORAS, Señoritas., perma-
nente Solriza, 10 pts. Perma-
nentes para • niñas, 8. Corrien-
t3 eléctrica, S. ¿Que dónde 
las hacen en ese precio? En la 
Peluquería José Santos. Gene-
ralísimo Franco, 14. 
VENDEN vacas suizas, pu-
ra raza, paridas y próximas a 
parir, Angel "-quero. Toral de 
los Guzmanés. 
PAOO desperdicios telas 11,50. 
kilo; Dirigirse, Cesáreo de "la 
Torre. Bembibre.. 
S E VENDEN varios solares 
próximos Azucarera. Razón: 
Carretera Zamora, sám, 22 
rro de dos metros y medio an-
cho, por tres de alto, con, cua-
tro puertas, dos grandes y dos 
más pequeñas y ur0. partida de 
negrillos. Razón: Roma, 32. De 
una a dos. 
SS VENDS un Delco-Imz de 
4 H.P. cuyo motoi se halla en 
buenas condiciones de funcio-
namiento, así como Ja batería 
y demás utensilios. Razón en 
la Federación Católiéo-Agra^ 
ria de León. 
REPRESENTANTE librerías 
ciencias médicas, deséase* I n -
formaráii: Publicidad MERQ. 
SE TRASPASA acreditado ne 
gocio de frutas por mayor, 
con instalación completa para 
maduración de plátanos. Ra-
zón : Plaza Mayor, 19. Teléfo-
no 1834. 
VENDESE finca regadío, tér-
mino El Egido; propia para 3o 
lares; mide 11.317 metros cjia-
VENDO perro lujo 
na, tres meses. Razón: Bar Ex 
prés. Teléfono 1841. 
COCHES en venta marcas Ply 
mout, Chrysler, Ford; excelen 
te estado, toda Jprueba. Infor- _ 4L|„; ^-J-^^-H..! H l M*"^ 




Avenida del General i^hm 
núm. 16, 2.-» izquierda ^ 
del Cine Avenida Horas de l ü a l y d e 4 8 
d oño O, 41. 
MIEL de abejas, cera, ebrne-
zuelo^linaza, genciana. Compra 
dor Valeriano Campesino. Ave 
nida Falencia, 1. LEON. 
CAJA camión semi^metáBca, 
Tolva y guarda polvo molino 
moto'r gas pobre 40/50 caba-
llos y coche D..K- V, servicio 
público, véndese. Carbajo Ha-
rinas ̂ Piensos. Teléfono 1547. 
León. . 
EXTRAVIOSE jata negra, 11 
meses, el día 27 %n Mansiila de 
las Muías. Razón en esta Admi 
nistración 
S I DESEAN huéspedes «dio 
para dormir, con o sin desayu-
no. Colón, 1L Detrás dd Ne-
gresco. 
| F E E E O O A R R I L I S ! Tasas, 
viajerc», g. y p, v. Reclamacio 
SINDICATOPROV^; 
de píeIlS, 
^ ^ e f l T S l ? * ¿ 
todos los g ^ ^ p . ^ 
los alm3C€bes?^¿¡t será de tres 
otros tres mas P ^ » ^ 
días i ' -
•lo 
c 
j drados, linda calle y presa. Xu- ms. factorías daría lecciones. 
Por Dios. & P f < 
ta. 
L e ó n , . 






de la i 
1 Patria 
jBLICIDJ 
% la Organización 
S^ancia qu« el Fren-
' bJoveQ^d^ nombra los 
* ^ con el de 
9 âmarada menor de 
1̂  iu€̂ ue ni esté en ba-
aB^' toda la tarde, han 
lS3dos con conocí-
la Nacional, La^uae 
ringir varios artícú-




SO.—Por. faltar a 
legación proviaicial ha Queda-
do instalada en la Avenida de 
José Antonio, núm. 32, piso 
3.*, donde lían quedado mon-
tados todos ios Pepartaman-
tos. . 
S E C C I O N F E M E N I N A ' 
Relación de camaradas de 
la Sección Femenina, pertene -̂
cientes al Distrito 3.0 quí.' cau 
sa«n baja en nuestra Organiza-
c ión'por no naberse presenta-
do al re^ncaadr^miento: 
Ana María Norzaga-ray, 
María del Carmen Revenga, 
Amparo Revenga, Julia Vi= 
gal,. María del Carm<?ti Vigal, 
Maruja Zuloaga, .Rosa r i o 
Oblanca^ Caridad Rieguera 
García, Pura Pérez Gaiá 
i c a i i s i a 
to, Felisa Vega Diez, Uorén-
za iMaraña, Consiidlo Córdo-
* ba, * María Aurora Ordás, 
Otmdis Puente, Vicenta Pas-
tor, Felipa Romero, Josefa 
Hernández, Leónides Agerí-
ca, Delía Be'rmejo, Inés Neira, 
Nieves Domínguez, María 
Calzada, Josefa Luengo, Ma-
fia Luisa Secades y María Paz 
Muñoz. , •. 
Todas las camaradas de la 
Sección. Femenina, asistirán 
debidamente uniformadas con 
La E n s e ñ a n z a l g r í c 0 
pafroclnada por los Ürsanísms 
Ofíciafes 
E n la última Asamblea cele-
brada por la Cámara Oficial 
Agrícola, al darse cuSnta de .la 
Memoria comprensiva de los 
ñera eminenfemcíít'e Q^mnsfra^ 
tiva se dan a eouocer tas praess 
ticas mejoradoras de los cultis* 
vos y las transformaciones 
vslo a la procesión de la tar- te la instalación de Centros ce-
de del día Viernes Santo, ' márcales en los que de una* ma 
trabajos realizados en el ejer- ! que es preciso introducir en el 
cicio pasado, asi como del Ba-
lanco,de cuentas, se puso'de 
manifiesto la transcendencia 
del plan de enseñanza agrícola 
que está tratando de llevar a 
efecto la Corporación median-
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a| no querer Consuelo Vázquez, , Francisca 
' Vacas, _ Daría Valcárce Alva-
rez, Vicenta Valbuena, Tere-
sa Pérdz Alvarez, Conchita-
Moreno, María Luisa Martí-
nez Alonso, Mercedes Martí-
nez, Maríai Luisa Fernández, 
Amor Fernández, María del 
Carmen Fernández, Fifiberta 
Fidalgo. Alonso, Flora Fernán 
déz . Fernández, Consuelo Fer 
nández Arguello María'Ceci-
lia' L a fuente, Matilde Bello 
Díaz, Teresa Santos Hernán-
dez, Julíta Sánchez, Socorro 
Alonso Burón, María del Car 
mdn Alvarefc Astorga, M^ría 
Alvarez Moreno, Consolación 
Aivarbz Prieto, Gloria Alva-
f0ti3: un local cíe donde 
•¿ echaba, ha sido cnsti-
a no participar en nin-
jtío de la Organización 
levar la camisa azul du-
jje dos metes el camarada 
nso García 
lio que pongo cn conóci-
8to de todos para que sír-
, ejemplo. * 
CMegado Provincial. 
)l:—Han regresado 'de 
es, donde haíi pasado, 
días, los- camatadas Ca-
de! Frente de Juventu-
jae han de pa-rticipar en 
campeonatos Nacionales 
'Squí" que se celebrarán 
lías 19. 20 y 
Sérvieio Soda 
21 del co- j rez Tarreros, Raquel Quúét 
rrez Martíni^z, Socorro Gu-
programa deSarolla-do en: tiérrez, Luisa Rodríguez, Ve-
días ha sido duro, ba- i tónica Rodríguez, Julíta Ro-
ílríguez, Modesta Ruiz Arias, 
Natividad González, Manuel^ 
Goñzáldz Rodríguez, Leonor 
González Fernández, Ampa-
ro González Casasota, Maru-
ja. González Fernández, Ma-






o practicado en gran ex-
ón rodas las carreras, por 
(IOÍ esperamos .que nuestros 
Ts hagan un buen pa 
iño eh los Canlpeona 
oñaltó. 
;ACION F i s i r A , — • 
age se presentarán t© 
camaradas q*ue van a» 
wpar en el Distintivo dP 
óón, -física a h.5 Ocho 
mañana cn d cuartel, 
'desplazarse al campo de fites. 
cucnta camaradas toma-
Partc en estas eliminato-
LOS campeones se despla 
a, Madrid cn la IIÍ De1-
g'̂ n Nacional, donde 
"a impuesto el Distinti-
V.ÜXV0CATORIA. — E l 
^ . » Presentarán en el 
"'"zacion a lan os a Ja once en 
uniforma-
María Rosa García Rodrí-
guez, Carinen García Fernán-
dez, Anita García Valcárce, 
María del Amparo -Carcía, E n 
carna-cíón García Arias, Pura 
García García, María del Ca-
mino García- Martín, Maña-
nita Gutiérrez dd Campo, 
Evangeilina García-, María Isa 
Î el Fernández Alvarez, Ceci-
lia Fernández Alvarez, María 
del Carmdn Alvarez Martí-
nez, Leonor Campos, María 
del Carmen Diez Fernández, 
Faustina Acev{etío, María Te-
resa Blázquez Jiménez, As-
censión Zapico, María Luis;* 
Gutiérrez, Rosario Hernán 
dez, Nieves del Valle Rodrí 
guez, Mary Sol Luís Lobato, 
delación de cumplidoras que 
toTirarán parte en fci postula-
ción que se verific;vá $n esta 
capital el sábado di» 12. Pasa-
rán a recoger' las huchas el 
viernes día 11 de cuatro a seis 
de la tarde. L a no asistencia 
Sérá severamente sancionada. 
Angeles Rodríguez de Pra-
do, Ofelia Teresa López Cari-
de, Celia Tuya Moratinos. Mer 
cedes Zamora Martínez, Cesá-
rea Diez Viñaño, Leonor Her-
nández González. María Car-
men Alvarez Medina, Carmen 
Rwiz Martínez, Daría Valcarce 
Alvarez, Sagrario Labrador 
Mcncia, Antonia Pranganillo 
líuerga, Jjuisa Gutiérrez^ Gon-
zález, ÍEncarnacón G a r c í a 
Arias, María Visitación López 
rielera 
de espectáculos para el Sába-
do de Gloria: 
C I N E M A R í 
Palacio del Cinema 
Sesiones a las 7,30 tarde y 
10 de la noche. 
¡¡Soberado estreno en espa-
ñol!! L A P.IERA D E MI NI-
ÑA. Un film crriginalísimo, de 
fina comicidad. Nuevo triunfo 
- de la eminente estrella Katha-
rine Hepburn y el popular ga-
lán Cary Grant, 
T E A T R O A L F A G E M E 
I J ^ M I C I L I O D E Pilar' Gonzákb: Alva-rez, En-' 
- ^ A L I O N . — L a De cama Rivera, Rosario Inyeá-
¿¿Cinema - Proj audición perfectas 
V 
iceicn p v 
talento J ^ F ^ P A E N ESPAÑOL, dend^ 
moroso, ^ en aue-^ ĝ pgĝ  esta aolosai 
Sesiones a las 7,30 tarde y 
10 de la noclie: 
E l más rotundo éxito de E s -
trellita Castro y el graciosísi-
mo Miguel Ligero. L O S H U O S 
D E L A NOCHE. Produeekm 
Nacional üfilms. 
T E A T R O PRINCIPAD 
Sesiones a ias 7,30 tarde y 
10,15 noelie: 
. Presentación de la notabilí-
sima COMPAÑIA . A S T U R I A -
NA, que dirige ei popular pri-
mer actor J O S E M A N U E L RO 
DRIGÜEZ. Embajada Artísti-
ca patrocinada (por la Excelen-
tísima Diputación de Asturias. 
Con la graciosísima obra ¡ ¡ D L 
J O L O B L A S 11 JJa fódtaao 
enorme de risa. 
CINE AVENIDA > 
Sesiones a la® 7^0 taróte Y, 
10 de la noche. 
I Acontecimiento einémato» 
gráf ico! Estreno de lá maravi-
lla del Cinema F U E G O E N 
F R O N T E R A S . U»a extrsow^ 
Fomández, Amelia Villan Can 
tero, Agueda Alonso Alonso, 
Concepción Milán Santos^ As-
censión Marasa Láiz, Aníparo 
Torices Fernández, Conchita 
Fernández Armendáriz, Josefa 
Carro Rubio, Laura Trapiello 
Yélez, M.* Rosa San, Gregorio 
García, Dolores Femáade^ del 
j^ic, Julia Alonso Alvarez, Car | .• 1 "^í 
men ' Villa León, Escolástica 
Duque Arroyo, Sagrario de la 
Puente Ibáñez, Araceli Barróil 
Suárez, Dionisia Alvira Nava-
rro, Leónides Labandera Fer-
nández, Concepción Santos 
González; Francisca Vega ter 
nández, Hortensia Sarmiento 
de Paz, Carmen Diéz Feroáñ-
dez, Carmen Rius Muñoz, Tar-
sila Manzano Rodríguez, Ara-
celi González Rojo, Rosario 
García Infiesta, Clartia Sán-
chez Fernández, Pilar Ordás 
Ordás, Magdalena Capillo Or-
tega, María AJyarez Moreno, 
Josefina Santos Domínguez, 
Maximina Sandoval Rodrí-
guez, Eugenia Antón García, 
Adelaida Cueto Fernández, Do 
lores Montoussé Rodríguez, E n 
carnación López Diez, Nieves 
Arias Pérez, Sara Arias Mar-
tín, Isabel Re^pulles Fernaa-
dez^ Juliana de Blas Parra, 
Tránsito Martínez Gutiérrez, 
Angeles García de Barrios, 
Francisca Peña Gil, Raquel 
Martínez Diez, Sania Rueda 
Mediavilla, Enriqueta Barrien 
tos Rodríguez, Alicia Esther 
Alvarez Díaz, Matilde Siero 
Iglesias, • M.» Pilar García Po 
rras, 
Aza, M.» Asunción "González 
Verduras, Esther Puerta Ma-
tachana. Angeles Carro Pom-
bo, Socorro Fernández Gonzá-
lez, M.» Paz Pérez Barrientes, 
Pilar González Martínez, Re-
gina Rey Cortés. Angelita Na 
varro Martínez, Cástula Villa 
Prieto. Antonia Marín Ubón, 
Purificación Caballero Fernán 
dez, M.» Carmen Fernández 
García;- M.* Concepción Gómez 
Pariente, Visitación Lobato 
Castañón, M » del Carmen Gon 
zálee Alvarez, Teodbra Carras 
co Aguado, María Panlagua 
Santos, Asunción Martínez Vé 
lez, M.» Carmen Vallejo Mar-
tínez, Nieves San José del Va 
lie, Carmen Baranda Baranda. 
Isabel Ortega Astorga. , 
medio ruraL Esta labor emi¿ 
nentemente positiva, en la que 
se invierte la mayor parte d« 
los recursos económicos de ta' 
Cámara, ha podido ser impuU 
sada merced al apoyo prestada 
por la Escma. Diputación Pro 
Vincial, que otorgó a dichos fí* 
nes,. una subvención de die¿ 
mil pesetas, con lo qué se ha 
iniciado una faser de colabora^ 
ción entre Organismos oficia,, 
les para le resolución . de loá 
problemas del campo, que ha 
cL dar fecundo resultado. Soa 
también tte1 señalar las ayudas 
eficaces prestadas con esta fU 
nalidad, por los Ayuntámie/s.^ 
tos dé Astorga y de L a Bañe-í 
za, así como ¡por la Azucarera 
de L a Bañeza, que han contris 
buido valiosamente al ma?? rsU 
pido funcionamiento de ios 
mencionados Campos. 
También se destacó en láf 
ea la atención que la 
Cámara presta a los problemas! 
actualmente planteados en eí 
medio aírrariq de nuestra pro-
vincia. E n primer término se 
dieron a conocer las gestiones 
realizadas para tratar de pr<M 
porciónar piensos en eaníidad 
adecuadas a las necesidades de 
nuestra ganadería, basándose 
sobre el trabajo muy documen 
tado de que es autor D, Adria-
no G. Villaboa y que ha sido 
elevado a la Superioridad para 
su debido conocimiento. 
L a insuficiencia de ahonoi 
químicos siendo notoria ha pr© 
ocupado intensamente a la Cá-* 
mará, por cuya razón se ha so^ 
licitado se aumente el cupo 
asignado a esta provirfeia ea 
proporción de sus necesidades 
haciendo ver qfce debe tener 
en cuenta el antecedente del 
gasto efectuado en anteriore» 
campañas. 
Ante la Asamblea se puso d© 
manifiesto el resultado eficaa 
alcanzíido por la gestión reali-
zada por el vicepresidente de 
esta Cámara D. Ceferino Marw 
tín como vocal de la Comisióa 
Mixta Arbitral que* se ha pre=s 
• ^ r u a r uarum j u - • do de conseguir la eleva-
VLS Concepción Barthe 1 ^ precio ^ reffio]acha 
i azucarera que se espera qu^de 
I fijado en 200 pesetas toneíada^ 
Finalmente^el Presidente de 
í.la Cámara, Sr. del Río, en nom. 
bre de los Sres. Delegados, en-
tregó un pergamino al Ingenie 
ro Agrónomo D. Isidoro Agua-* 
do.Jolis Smolinski como reeo-i 
noeimíento de la meritoria la-
bor que ha venido desarrollan-
do al frente de la Secretaría .y; 
de la Dirección de los Servia 
cios de la Cámara Oficial Agrl 
cpla. 
•fr •> 'V 'V !• * 'I* <• • 'T' 4' •!• i 'I' • » • »•» , 
P. San^MareeloH-2.c DcEa.' 
Matemáticas. Bachillerato^ Re-i 
válida, ingreso Instituto, idio=¡ 
m^s, Contabilidad, Mecanogra 
fía, • . ; 
'Agenda H E Y E B O 
Cüd, 5. Apartado, número 20. teléfono 1119. Se esjeat^a" de fo* 
da clase de asuntos propios de] ramo. Clases pasivas; R^pre» 
Mutaciones; Instancias, Certifcades penales 7 XJs 
sentías de Caza Pesca y Montes etc. ete • 
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(Refl e x í o n e s Santo ) 
Vuelve a preaiSér en las éhaos recobra-
bas ia gran emoción dé los días sacros, coa-' 
tüamorativos de la Pasión del Señor. Nos 
penetra de nuevo ei recuerdo perenne de la 
gran tragedia en que cui^iinaron el amor y 
el odio; eí odio y % mcpmprensión ;de' la 
p|e;be enloquecida de pasiones y agitada en 
tumulitós agresivos, y, el amor ^ue triunfó de 
]& Tkia y de la muerte con la inmolacáón de 
& amor y ed odio, que êntonces, - como 
aíK>ra y como sáempL'ey tuvieron una fun-
CÍÓZ decisiva, movilizaron todas las fuerzas 
elteine-Qtales del barro humano y pusieron 
en teiribie y maravillosa evidencia la ca-
pacidad del pecado para la destrucción y »a 
iii'i'tná energética del amor para restaurar 
dsssiracciones y' ruinas. Y, como siempre, lá 
obm del amor permanece y se renueva en 
rafterad^ creaciones y persistencias, mieñ-
traaj la obra de] odio sigue dejando a .su 
peso 3a huella, negra y profunda de la 
La Pasión de Cristo, que es la obra dá* 
sica del amor, es también ei drama más 
universal y de más honda repercusión que 
se ba representado en el escenario del mun-
do. Tras ios actos borrascosos del odio, de 
iá mofa y de lia Crucifixión viene el gozo 
de ios días pascuales, en qúe todas 
i»S' wsas renacen y se revisten de her-
luosurá y de nueva gracia por el triunfo der 
finitivo det Amor.. ' • 
Sí! éxito inmediato, de destruex^ón ŷ .de 
sangre, le corresponde al odio. L»a eficacia 
de lo que pervive y florece^obre las ruinas 
del odió If corresponde al Amor. E l odio, 
elevando a Cristo1 al solio de la Cruz, consu-
mó {a obra del penado, y precipitó^el des-
enlace de la divina, tragedia. E l o amor, suje-
tando a Jesucristo sdbre ,lá Cruz, consumó 
Sá gi-an ' obra de nuestro. rescate. "Cancelo— 
ct«no ¿itría S. Pablo—el. 1 ¿tecreto firmado 
contra nosotros; quitóla de en medió,- en-
cía vándoia en la cruz'". Pero, además, en la 
elocuencia del sacrificio nos dió jas divinas 
lecciones "para que no se. haga inútii la cruz 
de Jesucristo". El madero sobre el cual nme 
re Jesús—dice San Agustín—es ja cátedra 
desde la cüai nos/enseña y adoctrina por to-
dos ios siglos. Cátedra en que e1. predicador 
convertido en una llaga, para mejor conmo-
vemos, nos habla Con la elocuencia incom-
parable > de lia sangre. En adelante quien no 
acierte a recoger esta, grah lección, de1 
amor, será indigno del amor. 
Vuelve en este Jueves" Santo primaveral 
sobre la España redimida a conmovernos el 
recuerdo de la Pasdón del Señor, después de 
haber sufrido todas las acometidas del odio 
por la ausencia trágica clel amor. Los que 
vivimos ios meses atroces del Madrid ente-
nebrecido, cuando el.r odio despliegaba. sus 
banderas insolentes y quedó abatido el vue-
lo de las campanas y oraciónas sobre los cie-
los ciaros, sabemos de la infinita y recogida 
tristeza de aquellos Jueves Santos sin más 
solemnidades litúrgicas que los que : en e1 
recato de cada corazón o en los sigilosos 
cenáculos madrileños del Señor consagraban 
las almas fieles, * 
Entonces en medio de las oleadas del 
odio, se. vivía de.la esperanza del amor. 
Mientras el odio consumaba, el estragó de la 
destrucción, iba ©1 amor abriendo sus cami-
nos y preparando la promisióa de sus cose» 
Todos los -temp'ios, profanados y clau-
surados un día volverán hoy a resonar de • 
trenos y deprecaciones en este Jueves San-
to de España asegurada. Pero todos los fie-
les q̂ue pueblen el ámbito de las iglesias de-
berán templar el espíritu para asegurar la 
obra del amor sobre el estrago y las desola-
ciones del odióte .• 
OS cuatro evangelistas ooinciden en l 
nido del' relato empleando casi las nr Í0riaa 5 
"Estaban al mismo tiempo juntó a hfív^ M 
su madre y la hermana de ?u madW 7? . 
Cleofas y María Magdalena". Ninguno alude a i ^ k 
de los apósto,»2s y diseípufós, de los amigos \ ^ 
Sólo ellas, las mujeres. Las que habíanle seguid FAV,*W 
en encamino del Calvario, las que en la caii| J?0, Co5Íl*i 
morían de. pena con Cristo agonizante. uu Qel 
En aquel monstruoso desbordamiento de odios 
de farsa ppLítica y de apostasia religiosár vencían la 
sobre el miedo y la ingratitud de los hombres p f̂ 
por nadie se apartaron de la Cruz, resistiendo '" 
invectivas d 
sayones, desafiando las amenazas del Sanedrín 
-acobardaran los p>avorosos ,nublad< 
tes sacudimientos de la tierra. 
os judíos, soportando Pacientes" ̂  Jíjj*» 
l  glu 
ni i 08ioq( Sel 
. ¿Qué simboliza este triunfo de la feminidad-nnAj 
liismo. cosa distinta, cuando no contraria, represenul 
las Santas Mujeres, en el trance final de la vida de* 
cristo ? La Historia nó había conocido más que a la htiH 
el*Evangelio consagró a la mujer. Por' sus •páginas i \tá 
caudalosaŝ  Las ternuras y delicadezas, las encendidas> 
clones que hacía, el Maestro de la dignidad femenino dignidad fe enina. 
Pecuérdgse aquel- apostrofe: "el que de vosotros 
pecado eche la primera piedra", acusando asi a los 
acusadoreá de ia mujer adúltera, a la cual absolvió de 
pa, infundiéndole ánimos para e] airepentimiento y jj 
verancia, 
. Líos milagros más extraordináfios, las cónfiden 
íntimas y misteriosas, hízolas Jesucristo en-benefü 
mediación de la mujer. A instancias de su madre convr 
agua en vino en las bqdas\de Caná ; lloró con Marta y 
las tristezas de su hermano muerto, y a ruego de ellas 
vió a la vida, proeiamando aü mismo tiempo el,dogma, 
resurrección final; de su propia salud dló salud a la, 
rroísa; arrancó de la muerte a la hija de Jairo, aizánddj 
féretro como a tallo quebrado de una azuesna;'enjugó ji 
grimas de lal viuda de Nain y sus ojos cansados de U— 
ron con inefable alegría al "hijo único" que a lia? voz 
se despertaba del sueño eterno; dió agua del cielo a 
maritana, ahita de los pozos de la tierra, revelándole 
rácter mesiánÍGo y anunciando e1 "don de Dios" junto i 
fuente que había, inmortalizado la memoria de Jacob, el' 
patriarca, t estampó su faz 'sobre el lienzo de la Veróni* 
pecie de eucaristía de SÜ belleza, cuando más 'afeada 
por los hijos de los hombres, otorgó, por fin. ̂  P l 
de su gloria do resucitad^ a la.madrugadora diligen»! 
Marías, que en su busca corrían, perfumadas como 
abrileñas.' ,» 
En.pago a. la. fineza en tantas predilecciones y ê  
'ta a la1 vocación de'la ̂ nueva fe que el . Nazareno 
fidelidades y abUegaciónes, el amor, en suma, dep 
estas mujeres del. EvangeMo, siguióle anhelante, P830̂ /] 
por todos los senderos de Palestina,, hasta* subir con i 
cima del Calvario. • 
Como si un mismo pénsámiaáto hubiese ^uia(|? „ 
'de los evangelistas, a pesar de lo diferente d̂ 1, e"¡£áJ 
diverso de las circunstancias en -que escribierqn; Xof*\^ 
finen con el mismo verbo el acto.de la-presencia 
pie de la Qruz, acaso para dar a entender que la 
de esta fijeza y concreción gramátkai era indicio y ^ 
un hecho alto, y trascendental. "Estaban". Se ^ J ^ Í ] 
por qué advertirlo. ,de uno de Ibs vocablos ^ j ; ^ 
sintéticos dé todos ios idiomas. En su et¡m0,oS1̂ ro es"] 
tina denota firmeza, estabilidad, permanencia. ^ ^ 
nifieado quietud de estancamiento y Paraliz;acl̂ n' ^ 
bien; signo positivo de actividad concentrada ^ j 
vigila y espera; equivale a continuidad do ^f^Lj^* - -
sentido espiritual que aquí tiene la palabra, ^Ú&O 
tud de contemplación, de-arrobamiento, de anwjr 
plenitud de mística entrega. 
ipurad» 
O 
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